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RESUMO 
Realizou-se este projeto objetivando a criação de um sistema para um consultório            
odontológico, visando facilitar o controle e gerenciamento dos dados, no que tange o             
cadastro dos pacientes, ao agendamento de consultas e às finanças. Pretendeu-se           
com o sistema, substituir o controle manual, sujeito ao risco de extravio ou perda por               
um mal armazenamento. Este foi efetivado baseado em entrevistas com o           
profissional de odontologia, compreendendo suas necessidades. Na fase de testes,          
o sistema foi avaliado como “bom” e “excelente” em 100% dos itens. Assim,           
compreende-se que o intuito do projeto atendeu plenamente seus objetivos.
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ABSTRACT 
This project aimed to create a system for a dental office to facilitate the control and                
management of data regarding patient registration, appointment scheduling and         
finances. It was intended with the system, to replace the manual control, susceptible             
to the risk of loss or loss by a bad storage. This was based on interviews with the                  
dental professional, understanding their needs. In the testing phase, the system was            
rated “good” and “excellent” in 100% of the items. Thus, it is understood that the               
purpose of the project fully met its objectives. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
No dia-a-dia, o profissional de odontologia necessita de um sistema          
centralizado, ágil e confiável para agendar suas consultas, devido a presença de            
horários ociosos, como também dificuldade em promover “encaixes” de pacientes e           
atendimentos de urgência, reduzem a capacidade lucrativa do profissional, tende-se          
assim a perder clientes ou reduzir seu potencial de atendimento. Paralelamente, a            
 
dificuldade ou a imprecisão no controle financeiro, fornecem ao dentista a falta de             
noção exata do seu movimento financeiro. Ainda, impossibilitam a atualização e           
acesso ao cadastro de clientes, restringindo a agilidade nos contatos (remarcações,           
entre outros) comprometendo a administração dos serviços odontológicos. Diante         
dessas considerações, o que pode ser feito para fomentar a agilidade e qualidade             
das atividades de administração e gerência de consultórios odontológicos? 
Entende-se que a informática é um instrumento essencial para auxiliar          
neste processo. Entretanto, faz-se necessário entender as demandas reais dos          
profissionais, produzindo programas adequados às necessidades. 
Deste modo, esta proposta de Trabalho de Conclusão de Curso, partindo           
das necessidades reais do consultório odontológico do cirurgião-dentista Giovane         
Buzzello, desenvolveu um sistema para atender a todos os requisitos solicitados           
pelo profissional. Pretendeu-se contribuir para melhor andamento dos processos         
gerenciais do consultório odontológico, bem como colocar em prática os          
conhecimentos teóricos obtidos no Curso Técnico em Informática Integrado ao          
Ensino Médio, desenvolvendo produtos que auxiliem a comunidade na resolução          





Empregou-se uma metodologia para a criação do sistema “Odontogio”, a          
qual se divide em quatro etapas, sendo estas: “Levantamento de requisitos”,           
“Modelos de banco de dados”, “Programação do sistema e construção do banco de             
dados” e “Testes”. 
Na primeira fase denominada “Levantamento de requisitos”, realizou-se        
uma sondagem com o dentista do consultório odontológico, com a finalidade de            
compreender suas necessidades e dificuldades. Na segunda fase “Modelos de          
banco de dados”, realizou-se a criação do modelo entidade-relacionamento, por          
intermédio da ferramenta brModelo e logo após, a elaboração do Modelo Relacional            
através da ferramenta MySQL WorkBench. Estes foram construídos para possibilitar          
o desenvolvimento do banco de dados do sistema, no qual seriam armazenados os             
dados inseridos pelo usuário. Na terceira fase “Programação do sistema e           
construção do banco de dados”, consistiu o desenvolvimento do sistema na           
linguagem de programação Java, através da plataforma NetBeans IDE, versão 8.2.           
A quarta fase “Testes”, figurou um contato presencial onde o sistema e as instruções              
de uso foram apresentadas ao usuário. Sugeriu-se um teste prático durante um            
período de vinte dias, para conferir se as funcionalidades estavam conforme           
solicitado no início do projeto, indicando aspectos positivos e limitantes do sistema.            




RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Por intermédio do processo metodológico aplicado, tornou-se possível o         
desenvolvimento do sistema “Odontogio”. A tela principal da aplicação apresenta um           
menu superior com cinco opções ao usuário, sendo cada uma delas com um objetivo              
 
 
específico, a opção “Pacientes” realiza cadastro, edição, listagem e exclusão de           
pacientes, a “Consultas” realiza cadastro, edição, listagem e exclusão de consultas,           
a “Finanças” realiza o controle dos rendimentos financeiros de acordo com dívidas e             
pagamentos, a “Backup” realiza uma cópia de todas as informações do banco de             
dados em um dispositivo de armazenamento e, por fim, a opção “Sair” sai da              
aplicação. Tal tela (figura 02) do projeto, apresenta-se a seguir. 
 
Figura 02 - Tela principal da aplicação. 
 
 Fonte: As autoras, 2019. 
 
Após a finalização do sistema, as desenvolvedoras apresentaram-no para         
o odontólogo e a secretária no consultório odontológico. Na apresentação foram           
exibidas as principais funções do sistema, objetivando concluir se todos os requisitos            
definidos no início do projeto foram alcançados ou se havia alterações a serem             
feitas. 
Deste modo, realizou-se o treinamento dos usuários para a utilização das           
funcionalidades do sistema. Visando obter a avaliação dos usuários, aplicou-se um           
questionário, o qual se manteve durante vinte dias no consultório. 
Posterior ao período de teste, obtiveram-se os resultados do questionário          
aplicado, os quais foram analisados e forneceram às autoras a avaliação dos            
usuários. Tais resultados foram significativos, posto que auxiliaram o         
aperfeiçoamento do sistema, possibilitando a finalização que supriu todas as          
necessidades levantadas do início ao fim do projeto. Os resultados explícitos no            
questionário estão apresentados nos gráficos a seguir. 
É possível apresentar a avaliação do sistema pelos usuários de forma           
qualitativa, expressos em uma escala de 1 a 4, na qual, 1 representa “ruim”, 2               
“regular”, 3 “bom” e 4 “excelente”. Entre os sete itens avaliados, 100% das respostas              
se direcionaram para “bom” e “excelente”, indicando que o sistema atendeu, quase            
que na totalidade, o desejo do odontólogo e da secretária, embora ainda em fase de               
teste. Porém verificou-se a necessidade da implementação de novos requisitos,          
funcionais e não funcionais, adicionais aos anteriormente levantados, os quais foram           
adotadas pelas desenvolvedoras, buscando a total satisfação dos usuários.  
 
 
Questionou-se também sobre o cumprimento dos fins básicos de         
utilização do sistema, ou isto é, se as funções solicitadas pelos usuários foram             
atendidas pelas desenvolvedoras. O nível de satisfação neste quesito foi excelente,           
pois tanto o odontólogo como a secretária avaliaram que os fins foram plenamente             
atendidos, ainda na fase de testes.  
 
Ainda, realizou-se o seguinte questionamento: “é de interesse a         
disponibilização do sistema online?”. Esta ferramenta permitiria aos usuários         
cadastrados acessarem o sistema de qualquer computador ou aparelho móvel,          
possibilitando mais agilidade e flexibilidade à ferramenta. A resposta foi 100%           
positiva, indicando a possibilidade de prestação futura de serviços ao cliente.  
Posterior a avaliação dos usuários, as sugestões apresentadas foram         
implementadas no sistema, partindo assim para a etapa de implantação, visando a            
finalização do trabalho e consecução do propósito inicial. Com o sistema em            
funcionamento no consultório, encerrou-se o processo de desenvolvimento e         




Este trabalho apresentou um sistema criado com o propósito de oferecer a um             
cliente específico, uma forma de gerenciamento de um consultório odontológico,          
auxiliando nos processos de cadastramento dos pacientes, agendamento de         
consultas e no controle financeiro, visto que estas atividades eram feitas através de             
registros manuais. 
A efetivação do projeto “Odontogio” proporcionou às autoras a         
possibilidade de aplicar os conteúdos absorvidos a partir do Curso Técnico em            
Informática, colocando em prática as teorias apresentadas, e potencializando uma          
ideia tangível das dificuldades do mercado de trabalho do Técnico em Informática,            
uma vez que durante todo o desenvolvimento do sistema, manteve-se o contato            
direto com o cliente. 
Ademais, o projeto foi de suma importância para o público-alvo, visto que            
contribuiu para a substituição de todo o trabalho antes feito manualmente,           
oportunizando a conclusão dos serviços de forma mais rápida e prática. Faz-se            
mister salientar, o alcance do projeto para além do consultório específico, capaz de             
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